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(Рашидов,	 2013;	 Рашидов,	 Аникин,	 2014,	 2015,	
2016,	2017,	2018,	2019;	Рашидов	и	др.,	2013).
Сдав	 все	 необходимые	 медицинские	 ана-
лизы,	связанные	с	пандемией	COVID-19,	через	
46	часов	после	выхода	из	Петропавловска-Кам-










о.	 Атласова	 не	 изучался	 отечественными	 уче-
ными,	а	сведения	о	химическом	составе	слага-
ющих	его	пород	весьма	малочис	ленны	(Гришин	









Изученный	 нами	 участок	 отличается	 от	
других	исследованных	районов	о.	Атласова	отсут-
ствием	 удобных	 мест	 для	 высадки,	 наличием	






находится	 безымянный	 ручей	 (координаты	
50.80736°	с.ш.	и	155.53647°	в.д.),	температура	воды	
в	котором	достигала	14°С.	
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ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ НА ВУЛКАНЕ АЛАИД
Рис. 1. Местоположение	о.	Атласова	(а);	объекты	исследований	(б);	вулкан	Алаид	и	бывшая	рыболовная	база	
























вов	 (рис.	 4в,	 5).	 Выполненные	 микрозондовые	
исследования	 показали,	 что	 как	 и	 на	 других	
учатках	острова-вулкана	Алаид	 (Житова	и	др.,	











В	 районе	 базового	 лагеря	 нами,	 как	 и	
в	 районах	 прорыва	 Олимпийский	 и	 бухты	
Северной	(Рашидов,	Аникин,	2018,	2019),	была	
обнару жена	 колония	 наземных	 улиток	 из	
семейства	 Bradybaenidae	 (рис.	 1б,	 8),	 которые	
являются	 наиболее	 крупными	 представите-
лями	наземной	малакофауны	азиатской	части	
России.	 Обнаружение	 новой	 колонии	 улиток,	
вместе	с	имеющимися	литературными	данными	
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о	 том,	 что	 крупным	 улиткам	 брадибенидам	
удалось	 пережить	 извержения	 вулкана	 Алаид	
XX	и	XXI	вв.	и	они	успешно	распространяются	
по	всей	территории	о.	Атласова.








(рис.	 10),	 которые	 подтвердили	 выводы	 о	 том,	
что	 извержение	 вулкана	 происходит	 одновре-
менно	из	нескольких	жерл	(Рашидов,	Аникин,	
2018;	Фирстов	и	др.,	2020)	.
В	 районе	 плато	 Аэродромного	 отобраны	
образцы	 горных	 пород,	 магнитная	 восприим-
чивость	 которых	 в	 естественном	 залегании	
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ющими	 на	 о.	 Парамушир	 гостями,	 многие	 из	
которых	стремятся	подняться	на	действующий	
вулкан	Эбеко,	оставляет	желать	лучшего.
Проведенные	 полевые	 работы	 в	 очередной	
раз	 показали,	 что	 в	 самое	 ближайшее	 время	
необходимо	решать	две	важнейшие	задачи:
–	 провести	 на	 современном	 уровне	 ком-
плексные	 междисциплинарные	 исследования	





среди	 жителей	 Северо-Курильска	 и	 граждан,	
посещающих	о.	Парамушир,	о	действиях	в	экс-
тремальных	ситуациях.









Fig. 10.	 The	 August	 14,	 2020	 ash	 emission	 of	 Ebeko	
Volcano.	
усилий	 федеральных	 органов	 исполнительной	
власти	и	ученых	Сахалина	и	Камчатки,	а	также	
привлечение	 к	 сотрудничеству	 представителей	





ность	 жителям	 Северо-Курильска	 В.И.	 Гай-
дукову,	 С.П.	 Лакомову,	 Г.И.	 Горюновой,	 Н.А.	




Работа	 выполнена	 при	 финансовой	 под-
держке	 РФФИ	 (проекты	 18-05-00041	 и	 18-05-
00410).
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